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Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 
1. Apa yang anda ketahui tentang Database dan Database Management System? 
 
2. Ada berapakah model database yang anda ketahui, sebut dan jelaskan secara singkat ! 
 
3. Jelaskan apa yang disebut dengan multimedia, multimedia interaktif dan hypermedia ! 
 
4. Sebutkan komponen-komponen multimedia dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan 
sehari-hari ! 
 
5. Bagaimana tips memilih font untuk sebuah project multimedia yang baik dan tepat sasaran ? 
 
6. Apa yang disebut dengan “teks mengandung kekuatan makna”  dan berikan contoh serta 
penjelasan  makna dari teks yang anda contohkan tersebut ! 
 
7. (Bagi yang belum melakukan presentasi) : Jelaskan  mengenai 3 produk multimedia yang anda 
kerjakan pada akhir semester ini ! Meliputi judul project , sasaran yang anda inginkan (planning) 
dan menurut anda apakah produk buatan anda tersebut sudah tepat sasaran (result) ? 
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